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SANTA SEDE
Nombramiento. El Santo Padre ha acogido la renuncia que le
habı´a presentado el Cardenal Eduardo Martı´nez Somalo, en confor-
midad con el canon 354 del Co´digo de Derecho Cano´nico, al cargo de
Prefecto de la Congregacio´n para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Aposto´lica, y el 11 de febrero de 2004 ha nom-
brado Prefecto de dicho dicasterio a Mons. Franc Rode´, C.M., hasta
ahora Arzobispo de Ljubljana (Eslovenia). (Cf. L’Osservatore Romano,
12 de febrero de 2004, p. 1)
Nombramiento. En carta del 1º de julio de 2004, el Cardenal
Jose´ Saraiva Martins, Prefecto para la Congregacio´n para las Causas
de los Santos, informo´ al Superior General que el Santo Padre nom-
bro´ al P. Luigi Nuovo, C.M., de la Provincia de Turı´n (Italia), Con-
sultor de esa misma Congregacio´n, por un periodo de cinco an˜os.
Nombramiento. El 21 de septiembre de 2004 llego´ a Roma el
P. Jean Landousies, C.M. (Provincia de Parı´s), anterior Superior de
la Casa Madre, para incorporarse de nuevo a la Secretarı´a de Estado
del Vaticano, donde ha sido llamado otra vez para prestar sus servi-
cios en el a´rea de la lengua francesa. De hecho, en an˜os pasados, el
P. Landousies ya habı´a trabajado en esta importante oficina de la
“polı´tica exterior” de la Santa Sede. E´l tambie´n ha prestado una sig-
nificativa colaboracio´n en el Consejo de Redaccio´n de la revista Vin-
centiana.
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